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PERBEDAAN PENERAPAN METODE IQRO’ DI TKQ/TPQ Al-HAKAM DAN 
TKQ/TPQ NURUL HIKMAH PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
Al-Qur‟an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah  kepada Nabi 
Muhammad Saw sebagai mukjizat dan salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam 
semesta. Allah menurunkan kitab-Nya yang kekal yaitu Al-Qur‟an agar dibaca oleh 
lidah-lidah manusia, didengarkan oleh telinga mereka, dipelajari oleh mereka, 
diajarkan oleh mereka, dan menjadi ketenangan bagi hati mereka. Pada saat ini 
banyak dipinggir-pinggir masyarakat berdiri Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) 
sebagai tempat untuk membimbing dan membina santri-santrinya dalam mempelajari 
Al-Qur‟an, diantara metode-metode yang sering digunakan ustadz-ustadzah dalam 
mengajarkan Al-Qur‟an adalah metode Iqro‟. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan metode 
Iqro‟ di TKQ Al-Hakam Palangka Raya?Bagaimana penerapan metode Iqro‟ diTKQ  
Nurul Hikmah Palangka Raya? dan Bagaimana perbedaan penerapan metode Iqro‟ di 
TKQ Al-Hakam dan TKQ Nurul Hikmah Palangka Raya. Penelitian ini mengunakan 
metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakankan adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengunakan empat tahapan 
analisis yaitu : Data Collection (pengumpulan data), Data Reduction (pengurangan 
data), Data Display (menampilkan data), dan Conslusin Data (menarik kesimpulan 
dari data yang diperoleh). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan metode Iqro di TKQ/TPQ Al-
Hakam dalam proses pembelajaran hampir sama dengan TKQ/TPQ Nurul Hikmah 
Palangka Raya, yakni ustadz/ustadzah harus membagi waktu untuk klasikal dan 
privat pembagian tersebut bertujuan agar dalam proses pembelajaran waktu dapat 
dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Penerapan yang digunakan pada TKQ/TPQ 
Nurul Hikmah dalam membaca Al-Qur‟an adalah metode Iqro‟mencontohkan cara 
melafalkan huruf hijaiyah, mencontohkan bacaan baik dilakukan olehustadz/ustadzah 
sendiri maupun menyuruh santriuntuk melafalkan bacaan. Metode Iqro‟ merupakan 
cara pembelajaran yang berorientasi pada keaktifan santri.Perbedaan dalam tenaga 
pengajarnya ustadz-ustadzah TKQ/TPQ Al-Hakam hanya berjumlah 11 orang 
sedangkan santri-santriwati yang diajarkan berjumlah 260 santri-santriwati. 
Sedangkan di TKQ/TPQ Nurul Hikmah santrinya 157 orang dan ustadz-ustadzahnya 
banyak sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan efektif. Waktu masuk 
kelas dan pulangnya juga berbeda, di TKQ/TPQ Al-Hakam masuk pada pukul 13.00 
Wib dan pulang pada pukul 16.00 Wib sedangkan di TKQ/TPQ Nurul Hikmah masuk 
pada pukul 14.00 Wib dan pulang pada pukul 16.00 Wib. 
 
Kata Kunci : Perbedaan Penerapan Metode Iqro’ di Taman Kanak-KanakAl-





 THE DIFFERENT Of IQRA` METHODS APPLICATION In AL-HAKAM 
AL-QUR`AN KINDERGARTEN And NURUL HIKMAH AL-QUR`AN 
KINDERGARTEN PALANGKARAYA 
Abstract 
 Al-Qur'an is the holy book revealed by God to the Prophet Muhammad 
(SAW) as a miracle and one of the matchless grace for the universe. Allah sent down 
His eternal book (the Qur'an) to be read by the tongues of men, heard by their ears, 
studied by them, taught by them, and be peace for their hearts. At this time a lot of 
community at edges arise of Al-Quran Kindergartens (TKQ) as a place to guide and 
foster the students in learning the Qur`an. among methods commonly used by teacher 
in teaching the Qur'an in Iqro method. 
 The problem of this research was how was the IQRA` methods application in 
AL-HAKAM AL`QURAN kindergarten? How was the iqra methods application in 
NURUL HIKMAH AL`QURAN kindergarten palangkaraya? And how was the 
different in AL-HAKAM AL-QUR`AN kindergarten and NURUL HIKMAH AL-
QUR`AN kindergarten palangkaraya. This study used a qualitative method. The data 
collection techniques that used by the writer are observation, interview, and 
documentation. This study used four stages of analysis, they are: Data Collection, 
Data Reduction , Data Display, and Data Conclusion. 
 The results of this study showed that the learning process in the IQRA` 
methods application in AL-HAKAM AL`QURAN kindergarten (TKQ) was almost 
the same as the iqra methods application in nurul himah AL`QURAN kindergarten  
palangkaraya, that was the teachers should divided the time for classical class and 
private class. The division aims to make timing in the learning process can be used 
with the best. The application used in NURUL HIKMAH AL`QURAN kindergarten 
(TKQ) in reading the Al-Qur`an was the Iqro` methods of exemplifies how to 
pronounce hijaiyah, exemplifies the reading which done by the teacher itself or told 
students to recite the readings. Iqro method 'is a way of learning that is oriented on 
the activity of students. The differences in teaching staff, teachers at AL-HAKAM 
AL`QURAN kindergarten (TKQ) only 11 person, while the taught students was 260 
students. While at nurul himah AL`QURAN kindergarten  palangkaraya has 157 
students and many teachers. so that the learning process can run effectively. The 
differences also in timing for going to class and going back. At AL-HAKAM 
AL`QURAN kindergarten (TKQ), going to class at 13.00 WIB and going back at 
16.00 WIB. While at nurul himah AL`QURAN kindergarten  palangkaraya going to 
class at 14.00 WIB and going back at 16.00 WIB. 
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 ِلِّتَرَو  َا  َ لۡ قُ لۡٱ  الًِيت لۡ َت 1 
“Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 
dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.  
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transeliterasinya dengan huruf latin: 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
  Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan  
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Sad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ta ṭ Te (dengan titik di bawah) 





ع „ain „ Koma terbalik (di atas) 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Kj 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Waw W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah … Apostrof 
ى Ya Y Ye 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ  Fathah A A 
 ِ  Kasrah I I 
 قُ  Dammah U U 
 





Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan huruf Nama 
 يْ    َ Fathah dan ya Ai a dan i 
 يْو    َ Fathah dan waw Au a dan u 
Contoh: 
 كَ كَ كَ  - kataba 
 كَ كَ كَ  - fa‟ala 
c. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
huruf 
Nama Huruf dan 
tanda 
Nama 
   َ  \ى   َ  Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 
ى   ِ Kasrah dan ya I i dan garis di atas 
و   قُ  Dammah dan wau U u dan garis di atas 
Contoh: 
 كَل كَ  - qala 
 َليِْي  - qila 
 قُ يْ قُ َ  - yaqulu 





Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. 
1. Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah dan dhommah, 
transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta marbutah mati 
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 
/h/. 
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 بِل كَ سْطكَا  ةُ كَ سْو كَر 
- raudah al-atfal 
- raudatul atfal 
 ةُ كَر رَّ كَ ةُ سْا ةُ كَ سْ بِ كَ سْاكَ  
- al-Madinah al-Munawwarah 
- al-Madinatul-Munawwarah 
e. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 






 كَ رَّ كَر - rabbana 
 كَل رَّ كَ  - nazzala 
f. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,   , 
namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibidangkan atas kata sandang 
yang diikuti huruf qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti oleh syamsiah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang. 
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan 
yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis 
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 
Contoh: 
 قُل قُ رَّ ٱ  - ar-rajulu 
 قُ َ َ يَْٱ  - al-qalamu 





Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 
Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 
berupa alif. 
Contoh: 
 رَّنبِ  - inna 
 ةُت سْل بِ ةُ  - umirtu 
Sumber: Tim Penyusun, “ Pedoman Penulisan Skripsi ”. Palangka Raya: STAIN, 
2007. 
 
